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Núm. 80 ~ l.
---ANUNCIOS
Insl'rción dc annnclos, comunicados, r• ..:lamos .,
gacctillas, en pl'imer3, tercera)' cuarLa plana i
precios convcncillllales '
ESCJuel3s dc derunci6n en primera., cuarta plana
a precios reducidos.
e."
OCUpilOuose Le Temp8 lIe la situación del
«LE TEMPS"
y EL PROBLEMA CUBANO
arruyos por la tala imprutlpnte y maligna de
los montes. Al ¡"orle de Alemania existe sólo
de nombre el Narp y el río d~ Oro; los pai-
ses de la anliguÍletlatl presentan la prueba de
la desolación causada por la tala. En Palesti·
na, los r;os y 31'1'0)'05 han desaparecido, y
COII eilos la rel'tilidaJ del terreno, el Jordan
tient" hoy ClI,llro piés menos que en tiempo
dt'1 8uevo Teslamento, Grecia ) España su-
rrell hoy los erf'ctos de la df'Slrucción de sus
11101ItC~, y ~r:Jn parle del reino de Wurlem·
orr'g esta huy casi desolada por la misma
call:'"a. En IIllngrifl se considera la tala como
CHlI~a única de las sequias ppriódicas, En el
Asia menor, la eSlel'ilid"d del suplo se alri,
lwye á la ueslrucción de bIS monles, Cerdeña
y ~icilia, que en un liempo rueron los grane·
I'OS de. Italia, SUrl'CII hoy las mismas conse-
cuenCias,
En el Delta del Bajo Egipto llovía antes,
según dalos, slÍl<I cillco Ó seis \'eces al año;
mas uesJe que Ml'IH'lllel AH hizo plantar allí
veinte mil :"u'boles, llueve cuarenla y cinco ó
cuarenta y sl'is "eces al aúo. Uno de los bue-
nos erectos producidos por el Canal de Suez,
ha sitl~ el cambio de los terrenos adyacentcs,
blllailia est.. ba construida en 1111 lcrrellO are·
II11S0 y e:o.léril, Ilero desde que la tierl a reci-
bió la humedad dc las aguas del canal, hall
crecido allí montes, arbustos V árboles que
lIall cnmbiado como por encanlo el aspecto y
el clima del lugar, Hace dil'z Ó doce ailos
que ell aqut'llas comarcas no se cOllocía la
llllvia, y úllil11t1l1Jelttc Iln 3i'lo llovió catol'ce
vece::., y tilla COII tal fucl'za, que los habitan-
les cl'rian qllf' f'ra Ull rellómenQ subrellalural.
El Austda ti"lu) una triste experiellcia de
los I'esnhalios de la tala. En el e:o.pal'io de te-
ITellO que ha) cerca dc Tl'ieste, en el camino
de Ilalia, qlle e;; UIl pspacio en donde sólo
hay erialt's y rocas, existió hace quinif'lIlos
Ú¡OS UII herrnoso bosque qlle los bombres
de:o.tru)cl'on para hacf'I' madera y carhón: in-
rl'uet\lOSOS han silla los esruerzos hasl3 hoy
p'lra hacer prodllctivos aquellos terrenos.
Las mas fatales consecuencias ha produci-
do la tala en Dinamarca, Pru¡,ia )' en Fran-
cia, llande se han spcado lodo;; los rios meno-
res y ruenles, cOllvil'tiéndose en arenales de-
sierlos los hel'mosos cumpos de antes, Las
O.... nas, de DlIla mal'ca, Cll bren mfls de 160.000
aCI'P5, 1;ls de Pl'u~ia HO.OOO, la srla provin-
cia dc Gascuila (FI'i.lllcia). m{¡s de 200.000, y
en toda EUl'Opa, segLIII el cálculo de Pan ne·
WilZ, la al'ena lllovediza cubre 700 millones
de acres, No cabe duda ¡Iue este inmenso de-
sierto pudiera devolver'se á la agricultura con
sólo plantar árboles quc, ravorecieodo la bu-
medaJ, hicieran surgir poco i1 poco la vege-• •laClOn,
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REDACCIO(o;I y ADMINI5TRACION 1 Calle Mayor, 28.
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EFECTO OE lOS BOSQUES
EN LAS LLUVIAS
tido !Siempre, entre amos y criados, 1'11 los
pUl'blns agriC'olas.
La formación dc ~r3ndcs empresas y de
centros industriales podprosos, junto al irll"c
sanLe movimiento que se ha operado en estos
ullimos tiempos. ha cambiado sill/!ular'Ilt>lIlc
la condición de las ~osas. Los callitali~las han
constituido SIlS empresas sobre la base de las
Ill;"lquinas, y no hall visto en los obreros ver·
daderos colaborador'ps l sino mas bien lllc.'zas
anónimas que ('aml/ian lodo~ los días y en
cada oca~ióll, sin establecer por el tiempo l'e-
larión algunn 'ltlC cOllviena estas p:U'LCS en
illle~r'anles de flífud CCIlU'O de pl'uducciólI y
de riqueza.
El) ~ons€'cllcncia, pOI' uo hauerse I)Sl3ble·
cilio enll'e UIIOS )' otl'OS esas corl'ientes Jc
simpalía, In COOpt'I'aci,)n cesa desde I\lego; y
<lllmerHúndose 1I1(IS cada día la clase ohl'el'a
1)01' la grall dcm:wda de Irabajo que lIt'va
c(tnSI~O el !'llI'IClllf)SO crecimiento de la I'i
qut'za, )' vil;lIdo"e, a caela paso, "íctima de
las cla::.es inc!u::'lriale:i:, viviemlo :o.ielllllre al
día-como ha dich.o clo~uellternenlP UII di..¡-
linguido escrilor' rnodel'llo-é incierla res-
pecIo del pnrvt'nir, por ruerza había de rolo-
cal':w en hO:o.lilidad tleclar'Hla, (rellle :1 los ca-
piwli"las,
y eia situación el'('ad:'l al tr311:o.rnrmarse la
illduslria, iJa contribuído a que aparel:lCra,
LurbanJo la pOlI. dt'l mundo, el vesli,rlo :o.i-
niestro de la U'a incendiaria, el e~pí/¡ltl dc
rcnovación; prro dl'spllés )a de cunvel'lida
en c('lliza~ la socip.dlld pl'psellte,
No es racil pl'evcl' desde Iwy cual sel'(l, :.ln-
dalldo el tiempo, el nlc3!1cl-' )' eXLf'nsilírl tlf'1
múvilllif'f1to cooprl'ali\'o; lo f1UP. sí pllf'tle afil"
flHII'S(' es filie 13S sQ('if'dndl"s dI" cl',í.lito y pl'O
ducción han v(,lIido iI cl'(,<lr illstitlll'ilHH'S ¡JI'O-
vechosas, puesto que lIall de fOlllelllal' el
ahorl'o, y hall de d('sperlar en los asociadus
habitos de una villa lahoriosa ,. el cOllod-
mi{'ulo de las vt'rlf:Jtleras h'yes 'f'conornicas;
flO~ .donde dar:lll sf'I'ias garantías al orden,
racllllladl's y al uda:'1 /a Ilroducci6n O'PIIPral. ;') ,
)' servirán dc ulIa nwnera eficaz y dirrCla
para la gradual elevación de las clases u'a-
bajadoras.
No admilir como cierlos estos principios
que son la Inlse. el fundamento del nrdrlt en
la indusLria, seria hacer violencia ti lns le·
yes nallll':Iles, y "enil' ;í qllf'branlal' aquellas
Kr:lll(ll'zas, aqupllos luminosos prillripios qlle
hasla ;lilol'a hall cOllstituidu el ol'gullo de los
pueblos civilizados,
Ar\DR~s GAy SANoaós,
La Historia nos reficre hechos relali\'os:1
lus perjuicios call';.Hlos a lo;;; ptll:-PS por la lala
de los montps. ~Itlt'hos rios hall de:.... "arf'cidn
tOlalmenle Ó han sido reducidos a ~implcs
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EN JACA: Un trimestre VNA peseta,
FVElIA,: SemesLre 2'1'\0 pe~etas y 5 ataño.
ULTRAMAR: Id. 3 pesetDS,
EXTRANJERO: Id, 4 pesetas,
-
Aranosa la razon por alcanzar la "crdad
absoluta, ha ido muchas vecf"S 3 dar en las
regiones solilarias de la duda; y todo el mun-
do sabe qué de luchas)' convul:o.iones y qué
de sangrientos cunOictos ha encolltradn, al
descender por caminos torlUOSos y eOlllal'a·
ñadas sendas hasla la rt'Eoolución del compli·
cado problema social.
Ya en oll'a ocasión dijimos 31::;0 sobl'e este
mismo asunto, al estudial' las bases para \Ina
reforma socialisla, auxiliados con las teol'Ías
tle publicislas emillentcs,
~os condolíamos l'ntonces de la jerarquia
que establece esa tan combatida dcúgllaldad
de clases; y aunque la consideráhamos no
corno un mal, sino, antes bien, como rorma
naturalí:,ima de la conrivf'ncia social, luvi·
mos que declarar, lIevado.:i, como por la ma-
no, de una lógic<I inexorablf", que de tal je·
rarquía procede en su esenci.. ese :rrave rp·
nomeno, cuyo remedio exclusivo enCIIt;ntra~e
tan solo en las reciprocas íllnut'flcias ue tillOS
sobre olrus obrero~, iniciándose de esta sut'r-
te ese gran movimiento coopen¡livo que, na·
cido al calor del socialismo alem:"ul, ha reoi-
do lransmitiendo Sil inOujo, dirtllldh~ndos('
d
Por lotlas las naciones europeas y gran parle
e los estados americanos,
Al eSluuio de ese movimienlo, pl'imcl'a COll-
dición para resolver acertadamenle cl proble·
ma social, "amos á Jrdical' algunos p(H'I'afos,
La cooperación, si bien tiene su OI'Í~CflJ y
más larde auquil'ió su desarrollo dellll'o d('!
circulo de las ideas socialistas, es, sin I'mlJar-
go, una inslilución pe..rectameme compalible
con los principios y monel'as dc ser del I'é·
gimen actual.
Gomo se (unda en la libre asociación, COIl
síguese pOI' ~ste medio que aumentf" el nú-
mero de los propietarios, convirtiendo los
obreros en capitalistas, j!lntando en lino, con
relación mas ínlima quc la que prhporciona
la relribución por el salario, todos los agen·
tes prodLlctores,
Por esle carácter tle ílltima solidaridad, se
llega 11 una' distribución que p'Hece la más
adecuada y más conrOJ'me a los diclados de 13
jusI ida,
El grave mal que hoy perturba la ilHlus-
LI'ia es el a,bsoluto aislamiento de los ellllH'e-
sarios y Ie,S obreros, los cuales se eneuenll'all
separados· entre sí, v en abierta y constanle
hostilidad, y antagoilislllO,
En la '¿poca de los gremios y las corpora-
ciones, el patrón y el obrero se hallaball
unidos por vínculos que entre ellos creaban
estrecbas reJaciones; no eran extraños el uno
al otro,. no vivían separados por larga distan·
cia. L~.. domestiCIdad-á alp:lIllos ~orprendprf1
esta ';lalahra--exi~tía, en cierto modo, 1'11 la




















21 de Noviembre de 1897.
Sr Director de LA. MONTAÑA.
Muy señor mío y de toda mi consideración: Sien.
to en el al ma tenE'r qne mole!>tar su atención por se-
gupda v~z para volver á defeucier mi dignidad pro-
fe"lonali.por esto le ruego dé cabida en Sl1 ilustrado
semanariO á esta carta contestacióu á la que su co-
rresponsal en esta villa escribió con fecha 17 tlel
actual.
El citado correFlpon!\31, disfrazado y oculto tras
de la ma~. como bacen en la manigua los traidores
:'i su patrIa, trata de zaberirme llamándome maestro
eleme:I~I; ¡iMetiz, desgraciado, y qué alma tan
I:bre tleOC8¡ ¡,lUlmo no se te ha caído la plum: de
u manos, al atacar á mansalv~ al mis.mo 'que tal
v~z te ha sacado de la Ignorancia? ¡,Acaso tu mane-
Cita, Ó la de tus propioa hijos, no habra estado mi-
I~ Je veces dentro de la mía, y amboil con un ca·
rlnO paternal, hemos trazado los caracteres cou que
abara me ~Deult8s' El público sensato, que raras ve-
00i se eqUI':oca, será el que juzgará de un ser tao
dl'¡;agradecldo
. Hagam~ hietoria. En el transcurso de las vaca·
clOnes <?&nlculares, y e.;to debe saberlo el correspon-
sal meJor que yo, se puso en tela dejuicio el buen
rei!oultado de los eXÁmenes de mi escuela y al efecto
LA. MONTASA publicó un 8uelto iospiradd DO sé por
qUIen y firmado con las ~niciales L. R Me preparé
para. la ~~fensa, puse. mis facultades intelectuales
en_ eJercl~lo Y determllle pcblicar una relación de
mis .querldos y aven,tOijados discípulos, para que se
pudiera aprecIar mPJor el resultado de la enseüanza
de ~ta, escuela y cou datos oficiales á la vista.
Ya, tiene, pues. el co~uni~nte despl'jarta la in~
c6gDlta que con taoto llltert'8 deseaba descubrir y
que taotas ItlDllrguras. le ca~saba el no poder ac~r­
lar COO ella; no hll10 mtpnclón de rebajar ni humi·
llar á nadiR, ni babia neceFidad de llevar las armas
al terreno tao resbaladizo de la publicidad, SiDO ha.·
bel'me hecho notar las omisiones, si las habia amis-
tosamente G:lIuesto que de amigo se precia» y muy
gUlltoso hubiera rectificado.
No paro mientes en lo de alumnos amaestrados
palabrotas, exhibiciones 'y demás iusulseces y tri~
quiil.uelas que dicen muy poco en favor del qua las
esctlbe¡ y respecto á los alumnos suspentlos en el
primer año de 2.- eoseñanza, reto al comunicante á
que me presente la certificac!ón firmada y eellada
por mi, declarando t>star dispuestos conveniente·
mente para emprElnder tale!' estudios' no tengo
PU8", responsabilidad, porque no se me 'consultó. '
No soy politico, ni eRtoJ afiliado á oingún parti-
do ni secta, y falta abiertamente á la verdad el co·
rre!1'ponilsl! cuan~o. dice q~e ~A MORTAÑ.l el$ pf\riódi-
co ~oDtrarJo á mis Ideas pubhc&mente manitCEltadaa.
Cuando rJ ~xcmo. Sr. MlOistro de Fomento presen-
tó su ca.odldar.ura por et!lte distrito dije públifemen·
•
-,- ~ ...
una tarea tan abrumadora como la encomendada al
Sr. Moret.
Adem:is de condiciones excepcionale~ de inteli-
gencia y de saber. habr~ nt'C(>sltado en estos últi.
mos días de tauto trabajo y de tantas cOllfl'rellcias
en sentido col1tradidorio. poner Ji contribuf"itln un
etfuerzo fi~lco extraordinario, solo compatible con
una salud de hierro
No ~s posible ae8conocer, aparte de otros proble
mas sumamente delicado:; que envolverán las re-
formas, que el Jaño qne ampuaza á lo,; intere.:es
crra,loa habí.a de cau..ar ju:.:tific·ada alarma á la pro-
du~clón pculOsular: y por otro lado, t'1 ánsia del
pa~tl po~ la ~z, y la conveDleucia de evitarnos una
rUlDa CIerta de continuar el presente estado de co·
sas, son t'stímulos poderoso8 pxra que se ad,}pten
con val?r n;roluciones que. promllteu racionalmeute
la termlOaCIl)n de un conflicto tall disolvt'nte y pa.
VOro80,
Desdl\ luego, :í la altura á que han IIp gado las
co~as, y Jespués de las prome:sa:: hecha;:, t'1 retro--
ceso qu~ propoupn los iutransigentes de la Penin-
SU~b ~t'rla senal st'gura de una agravación del mal,
danando, adem3s, el retroceso, en primer término
á los respetabled intereses que se procuran defender:
~as tres 8'uprr~s qlle en poe? tiem.po hE'mos pa-
deCido en Cuba tienen por prIDClpal ongen agravios
ete un or~e.n económi~l,), y, por tanto, la más 'ful-
gar preVISIón aconseja tener ~!1 cuenta esta eD.8P.-
Oal!za.
. Si se lhgra, e~ último término, en cuanto sea po-
Sible la cOflcorJla de todos 1011 intereses, el Sr. Mo-
ret y el GObierno liberal habrán prestado á su país
el lDayor de los servicios,-X.
-----._, -
REVISTA POlíTICA
Madrid 25 de Noviembre de 1897
["le comedia puede calificarse lo sucedido al arri·
bar el gt'oeral WE'yler á lalO co~tas dt' la Peoinsula.
En Bart..-el'lnlt ~e bltbía prE'parado E'I E'scenario F.on
todo el ap::lrato que requería la figura del salvador
de los intereses comerclall>s. La aSOClat'ión El Fo-
mento d~l Trabajo Nacionol babía redactado un
meos3je COntra la autonomía arancelana; una nu-
merosa :i lucida comi..ióu habia llegadq. a la Corte
pal"a ~8tiooar cerC;l del gnbierco, la supresión de
tal refurma en el nuevo régimen que va á conceder
se á Cuha: !oe preparaban meetiflgs y la opinión se
agita Excitad3S ya las pasione" por RUS palabras
vertidas eu la cublt'rta del vapor MOflserrat 31 ha-
cer escala pn la Coruoa, CO"iltra las reformas aran·
celarias, 110 podia st>r m3fl oportuno el momento pa-
ra fijar su planta en tierra el caudillo de las clasell
mercautiles.
Llega siu tompromisos, ha desdeñado á Romero
Robledo, ha dltdo una dedada de miel á los carlistas
y otra á 108 republicano~; odia á los liberales y no
quier~ tratos .::on lo,; cODst'rvadoresj está limpio de
todo contagio político y puede vestir la blanca tú
oica (\e la virginidad, eu cuanto á los partidos tie
refil're.
Por lo tanto, la manifestación puede ser univer·
sal. y marchan viento en popa los d6<le08 del ge-
neral. •
Pero ¡oh decepción! el empre¡::ario, sin duda, na
ha sido lo suficie:ltt'mente expleodido con la~ com-
pursas y e,<:tas 00 han apl:lrecldo en el escenario,
AI decir de IOí! correspou¡::ales de los pl'r¡ódicos, la
maoifestación preparada por 108 romeristas, parte
de los repubhC'Alnurc: y los cllrlistat> para rt'cibir en
Barteloua 01 exgobernedor de Cuila, ha sido uo ver~
dadero fracaso. Lv Iloico que se deduce de las noti-
cias que de la capital de Uataluña se recibeu, es que
el gl'neral e:$tá dl"spt>chndll y que procura hacer da-
ñO lauzando ~species de perturbación. Alguuas de
la,.; palabras vertidas en pr&;eneia de amigos ín·
timos parece hao sido estas:
-Pltnso Jar todavía mucho que hablar y no po-
co que St'ntir. ..
A otrOil ha insinuado que coo el movimiento pro-
teccionista se vengará del Gobierno y derribará á
Moret.
Esta conducta del general y la actitud en que fie
ha colocarlo dedde que el partirlo liberal Be bizo
cargo ele la gOberuaClón del estado, es duramente
cPosurada por "uaotos desapasionad~mentese ocu-
pan de la CaRa pública. y no le alcanz&.n sólo las
cem>uras de IOIt e.>pañoles imparciales, sino que tam-
biéu la prenKll extranjera 66 expre¡a en parecidos
térmmoR.
Le Temps PO su Bull~Un de l'dranger califi<:B.
de triste c.omedia y de mascarada ruido!1'a la re-
cepción que preparaban al gt'neral en la capital de
Catalulia, y que habíll sido organizada por Romero
Robledo y SUI$ amigos, gt'ntes que vivt>n de la po.
Iit.iea, que comen con un conflicto y cenan con UDa
cnSl6
A ellos se han asociadu-di<'e lA Temps-IoE! pes-
cadores pn agna turbia. 10l> carlifltas, loa ultracleri·
calea y ciertOll republicano bastante poco patriotas,
para secundar los intent06 de esa banda, en e¡ue se
codean todas la8 ambiciones, todos los egoismos y
hombres infieles a 108 prinCIpiOS de su fe política,
para glorificar ¡j un floldado que no ha sabido 88C'dr
partldu de los 150.000 seldados á sus órdenes, y que
como lIdmiuistrador ha dejado que se_extendiera y
creciese el cáncp.r de la corrupción.
Verdadero procónsul, lIuso el terror á la Jrden
del día, sin Consl'guir intimidar á nadie.
Como milLtar se ha mostrado rebelde al principio
de la obediencia pasiva, y no ha sido capaz de dar
el noble espectáculo de la luerza que Be inclioa dó·
dlmeute aute las órdeues del poder legítimo.
•• •
La cuee.tión palpitante boyes seguramente la
quo se rel3ciona cou las reformas arancelarias que
Heva consigo el régimen autonómico próxiOlo á 68-
tablecerse en Cuba.
Hace mucbo tit>mpo que no se siente en la opi-
nióu i1uFltrada del país Uu movimiento tan acentua-
do como t'l que ahora se percibe con motivo de los
dpcrptos estableCiendo E:n Cuba la autonomía, pen-
rlieotpR ya solo de la aprobación y firma de la
[{elOa.
Como advt>rtía anteayer con gran espiritu de jus-
ticia el Heraldo, sobre p0c08 bombrett habré. pesado
un triunfo efectivo, la. bandera de paz llevada á




Gobíerno español enfrenle del problema cu-
bailo, se expresa en los sigu;enles términos:
lIFnerza es confesar, dice L~ Temps, qne la situa·
ción en que se halla el gabinete Sagast.a no es mny
envidiable por Cierto.
De una parte, tiene que lncbar de ignal modo
que sus predecesores, para conservar y mantener
la dominación t'lIpal1ola en Cuba.
De otra¡ 6itá obligado por sn programa pasado
y la esperanza general, sin hablar de los compro-
misos moralell que haya contraído con tercera po-
tencia, a conducirse en la guerra civil y en la re·
presión con una humanidad, ona gl"nerosidad y
una moderación de que no se preocupaban en lo
más mínimo ni Canovas ni Wp,yler
Con efecl.O, debe combatir y vencer, si es posi·
ble, al enemigo, y al propio t.iempo establecer de
una manera rapida y sólida las instoituciones que,
al asegurar á Ouba su autonomía bajo el poder es·
pañol, asienten para siempre la unión de la perla
de las Aotoillas y de la llIadre patria
Nece>lita negociar con los Es~ados Uoidos, eato
es, hallar el modo de proteger la plenitud de los
derechos de Espalla sin disgustar a su vecino po-
deroso, cuya intervención podría ser decisiva¡ pro·
digar al gabinett> de Washington las más corteses
y liberales deolaraciones, sin reconocerle por tlSO,
ni menos conferirle, una especie de coprupiedad
paligron y denigrante para Españaj en nna pala-
bra, mantener eu lo esencial la intsgridad de la
prerrogativa metropolitana, y hacer, eu cuanto IÍ.
la forma, cuantas concesionell lean compatibles con
la dignidad nacional. t
A elta a.ctividad compleja, contradictoria, con
todo cuanto implica de esfuerzos finanoieros y de
sacrificios militares, necesita consagrarse en pre-
seqcia de los part.idos hostiles, de una asamblea
ouya mayoría pertenece á la oposición, de un país
inquieto y reoeloso y de una Corte que DO t.iene
gran confianu en la politics.1iberal.
Si Espana y el mundo t.odo parecen haber abier·
loo crédito ilimitado al g&binete liberal, no es sólo
porque ven en el programa de acción que se ha
trazado de conformidad con llLs necesidades urgen·
tes de la situaoión y de los principi(ls fundamenta-
les del derecho moderno, lIino porque ha puesto
manos a la obra con uu vigor, una energía y una
rectitud de intenciones dignllt8 de los mayores elo-
gios' lI
NuestroS leclores apreciarán Id importancia
del juicio que expresa un periódico tan srriu
como Le TemJJs, ~i Lien debemos :Illverlir Ciue
adolel'e Je suspicacia e injuslicia la ollinión
que alribuyc ;1 la Reina sobre los Iiber3les.
En ntlelt.ro estimado colega zaragozano Heral-
do d~ Arag6n correspondiente al día de ayer, ha·
--I1&mos lo siguiente:
uHllu circulado esta tarde dos rumores & cual
más hsonjero.
Uno, que el gobierno ha recibido un cablegrama
del general Primo de Rivera, diciendo que espera
el moment.o dll poder comuuicar al gobieroo la su-
misión de 108 jefes rebeldes, á juzgar por las noti·
ciu que ha reCibido.
El rllmor ha circulado con rapidez y ha sido
acogido con verdadera alegría en &oi&& partes, pe-
ro hailta el momento de esta conf~rencla no se ha
confirmado.
EII má<l, en los centros oficiales á donde mnchos
hemos acudido p~ra confirmar la noticia nos han
dicho que nada sabían.
El otro rumor, tan lisonjero como el primero, se
refiere á la guerra de Cuba,
Deciase que elementos influyentes de los insu·
rreotol! de Pinar del Río, habill.n ellviado emisarioe
tÍ la Habana, para euterarse de si eran cierta$ las
noticias hasta ellos llegadas, acerca de la implan-
t.8.ción de la autonomía, pusa nunca creyeron que
Espalia se deoidiera á implant.arl& sinceramóuto.
Según afirman los que el rumor ban propalado,
esos elementos de la insurrección se hallan dis·
puestos ti. entrar ee la. legalidad y a trabajar por
la paz de Cuba, si se confirman 8US uoticias.
19l1órase a qué olase de noticias se refefirán,
pero como toratálldose de la autonomía, aunque sus
informéS ~l"an algo ,,"xagerados seguramente que·
darau llati ..f..chlJl sus delleos por el criterio f'XlJau-
si\-o que el gobierno ha Ileva.do a lall reformas, d.




Se ha caí 'o O Lucls
de la bicicleta ,




con nn brazo roto•
., rota UDI pierna,
pidiendo socorro,
pern esle DO llega.
El pobre O LuclS
se arana y bla:.rema;
maldice mil veces
a su biciclela;
{J ésta, sin embar,o I
La brillante mUioica del Rsgimiento de Galicia,
propónesi dar en la presente temporada de invier-
no, una serie de bailes públicos que tendrán lugar
desde mdaDa todo!! los días festivos , á las ocho y
media de la noche, en el amplio y elegante salón
del caf6 Universal.
Deseamos á los organizadores de tales bailea
mucha concurrencia y pingües utilidades.
Confírrnl!te que el general Correli no enviará más
reclutas á Coba, pUM para cubrir las bajas acudirá
al reclutamiento voluntario.
I~nd:o 1I1tc;di en biololotal
ManillOf'I$.
El Sr. Marzo es uno de los profesores que, por
su aplicación, 9U inteligencia y sus títulos1honran
en gran manera al Magisterio, y son garantia de
acierto por. su probada competencia para el mejo-
ramiento y prosperidad de la instrucción primaria
Je la provincia.
Se ha nombrado jefe de la comandanoia dt cara-
bineros de esta provinoia al teDiente coronel don
ADtonio Rnvira, en sustitución de D. León GarcÍa
del Moral que va de segundo jefe al colegio que
dicho cuerpo tiene establecido en El Escorial.
-
En la cabeza del periódico aparece hoy un error,
que hemos advertido después de tiradas la primera y
cuarta plana, y que debemos subsanar. En la fecha
dice, 20 de Noviembre y numero 80 en vel de nM-
mero 81 y 27 de Noviembre que son á las que co-
rresponde el presente número.
TODO ES SUEf';¡O
Tenemos entendido que debido á la activa vigi·
lancia que sin descanso se ha practicado por el ca-
mandpnte de Carabineros de esta. Comandancia,
D. Ricardo Andujar, é impnlsado el servicio por el
mismo, 8e ha conseguido en la Aduanr.. de Benaa·
qne en el presente mes, nna recaudación conside--
ble, lo cual dice mucho en favor de dicho se.rior y
que con gustO insertamos.
VARIEDADES.
Nos anuncia nuestro correspsnsal de Hecho qne
debido á los deseo!! del celoso diputado por este
distrito Sr. Conde de Xiquentlo, han quedadotermi-
nadas los trabajos de todo el trazado de la carrete·
ra da Pnente la Reina á Hecho, probando una vez
más el infatigable y laborioso ingeniero jefe beft.or
Saus, sus buenos deseos de secnndar las órdenes
dellleilor ministro. Terminados los trabajos lÍo la
caída de la tarde, tuvo el Sr. San. la fel~ ocnrren-
cia. de ir á pernoctar á. Hecho Tan pronto cundió
la Doticia por el pueblo se apresuraron los vecino.
á recibirle demostrándole lu simpatias" que 8e ha
becho acreedor por 8U amabilidad y afable trato.
Reina alguna alarma en los habitantea del valle
de Tsna con motivo de haber ocDrrido uno ó dos
casos de hidrofobia en animalaa dome.ticoa de
aquellos pueblo•. A fin de evitar la propagación de
tan terrible enfermedAd, IIUl al1toridaJes todas de
aquella comarca han adoptado oportunas y radioa-
les medidas.
Sueno que mucho me quieres
)' que le vuelvo aquerer;
y al dtSperur me pregunto:
¡P..ra qué despertaré?
Sueño que sueño conligo,
sueño que soñando estás,
y sueño que todo es sueño
cuando dejo de soñar.
No es sueño soñar con ligo
y estar por tu 3mor sufriendo.
¡Morir y no verte mas!
¡gie !i que 58rá sueño!
Se nos suplica hagamos constar que la subasta
de bienes llacionales que ha de celebrarse en Asta
ciudad el día 30 de los corrientes , así como las su·
cesivas, tendrá lngar en la sala audiencia del juz·
gado de primera iDstancia, por hallarse miÍ.:! en ar·
manía con los annncios de subasta.
Ha tomado posesión del cargo de Inspector de
1.· eDlletlanza de est~ provillcia el ilustrado joven
licenciado en ciencias tisico-quimicas y maestro
normal D. Enrique Marzo y Castro.
El soldado Sebastián Laborda Pueyo, declar!l.do
inútil para el servioio en Ultramar, natural de ellta
ciudad, donde se eDcuentra disfrutando licencia,
ha sido destinado al regimiento de Gnona n.O 22.
Los aplaudidos bandurrista y guitarrista arago·
neses hermanos Mart.ín, darán esta noche un coo·
cier'o en el elegante salón del Gabinete de Recreo
ejecutando las más escogidas piezas de S[1 reper-
torio.
El marte611egó li. Huesca el celoso diputado por
Fraga, nuestro dlstillguido amigo y ':orreligiona-
rio D. Manuel Camo, despnés de haber pasado una
larga temporada en Madrid dedicado por ent.ero á
gestioDar asuntos de vitalisimo interés para la
prOVInOla .
El Sr. Cama, al decir de nuestro querido colega
Bl Diario de Hue..qea, ha regresado de la Corte muy
satisfecho y complacido, no SÓlO por las atencioll"s
particulares y ~ociale'l á él otorgadas, sino muy es·
pecialmente de las que b. r'llacionan con su activi·
dad política y con el de~envolvimient.o y ultima-
ción de los múltiples asuntos que afectan á los in-
tereses materiales de es~ provincia, cuya lab"r y
gestión solícita y activa ha constituído !a ocapa-
ció n primordial de sn estancia en Madrid.
La Dirección ger.eral de obras públicas ha inte-
resado á la jefat.ura de la provincia de Zaragoza, a
fin de que, en el menor tiempo posible, Be lleve á
cabo el estudio de la proyec1,ada carretera de Mu·
rillo de Gállego á. ~angüesa1 conforme tienen soli·
citado los pueblos de Lobera y Pinitarque,
Ha sido concf'dido el retiro con carácter provi-
sional y con el haber anual de 22Enó pesetas, al
digoe.. cspitán del regimiento de Galicia, D. Maree-
liDO Lázaro, jefe de una de las compaft.ías que guar-
necen esta. plaza.
La. Cámara de Comercio de Zaragoza ha tomado
por unanimidad el acuerdo de no prestar su coo-
curso á la pretensión formulada por su hermana la
de Alicante, referente á solicitar rebaja en los de-
rechos araucelarios para los trigos extranjeros por
estimar que no ha llegado todaviala oportunidad
de introducir tal medida.
Ha sido destinado al regimiento de reserva de
Huesca con residflnoia en Barbastro, noestro par-
ticullf.r am:go el digno capitán de iufantería don
José Manau Sierra.
rrespondientes á. (os arciprp.stazgos de Biescns,
rtuJ y Javierrelatre, comarcas las más acciden·
tadas y faltAS de vias da comunIcación de la dió-
C6S13
.A. pesar de la penosa labor qn~ supone el haber
pasado mes y medio dirigiendo dos ó tres veces al
día su voz paternal á los fieles y oyendo sus con-
fesiones, Viajando por malos y tortuosos caminos y
lucha:1do" veces con fuertes aguacero"l tll infati-
ble Prelado ha vuelto á 11\ capital tle su diócesis
sin que su salud se haya resen~ido en lo más mi-
Dlmo.
Damosle nuestra mlÍ.9 cordial bienvenida, felioi·
tándole por el feliz éxito de sus trabajoll apos-
tólicos.
Ha fallecido en el sanatorio que la. CN4Z Roja
tiene establecido en Huescll l el soldado Pedro Ubie·
tO I natural de Artaso. Procedía el fiDado del ejér-
cito de operaciones de Cubo. y había desembarcado
en Santander el 24 de Octubre último é ingresado
en el sanat;orio de la capital de la provincia el día
3 del actual. La asociación benéfica citada dispuso
funerales que sufragó con su peculio por el alma
del finado.
Los ayuntamientos que poseen montas públicos
hará.n uso de la autorización concedida para justi·
ficar su derecho á la exención de la venta en el
plazo de tres meses, '1ue terminara. el día 17 de ~'e·
brero de l898.
te eF-tas palabras textuales: cEI partido de Jaca debe
Á todo tralll'e Ilacar triunfante la candidatula1 Jp¡
Excmo. t:r. l:onde de X¡q1l608. porquE! tellllrál un
hombre de gl"BO valía en el Parlamento:¡ .l ..ft'od"f;¡
con eutu~ia:;mo 108 iutere.!'es de su distrito.• Test!-
go~: o. Lflrl'llzQ Boli, O FraociSLi) Brávlz, Q. Beni·
to Navarro. el Sr. CUra parroco, D. Oaspar Villa·
calDpa y otros. Vf'B. pU('S, 8U corresptlDsal, cómo
r~edaD por t!l suelo todas !:lUS funtástlcas ioven·
ClOlles.
V por último, para Mmostrarle que mis di¡:cípu
108 reciben muchos conOCImientos de 2."ensenaoza,
procure ser Alcalde cuanto antes y entOnces verá
que en ('tita f'8Cu('ia municipal se enseña Gram¡jtica,
Mateméticae, Geografla, Bi"toria de Espans, Agri
cultura, Keligióu, elC., .y si ahora ti~ne alglloa du-
da, entonces qÜf'darñ pleoameute coo,'enCldo.
Creo habt-r cootetitado lo hastante á la carta ne
referenCia. advirtiendo de paso que por mi parte
queda tel'miuado este incidente.
Olspens/!, ,.;eñur director, haya mole¡;tado dema·
siado fiU atención y conste queda agradecido su
afmo s, q. b s. ro.-Mariano Pargada
NUESTRA CARTERA
LA FERIA DE BIESCAS
Su Majestad la Reina ha dado orden al platero
de PalaCIO para que repa.re los desperfectos qne
han sufrido las coronad y otras joyas del insigne
Zorrilla.
Despnés de b3Cho esto, se colocarán en nn estu·
che construido ad Me, pues ahora se hallan amon-
tonadas en uno.
Ann se ignora ellngar en que habra.n de qnedar
depositadas, pero es oasi seguro que no 6aldrán de
Ma.drid , y que su sitio será. un edificio de carácter
nacional y adecua.de al caráoter literario que sim-
bolizan aquellas preseas.
Es posible que queden expuesta.! en la Academia
Espaftola.
22 Noviembre de 1897.
Sr. Dire('tor de LA. MONTA&A..
Muy seft.or mío y de mi consideración distingni-
da: Me complazco en remitirle la adjunta carta,
fiel trasunt.o de la feria que ha tenido lugar en esta
villa, por si le parece oportuno darle cabida en el
periódico que tan dignamente dirige.
Queda de usted su más atento y s. s. q. b. s. m.
A. Garda.
Tiempo primaveral, mucho ganado vacuno y
bastant.es transacciones; esta ha sido la nota carac-
terística dflla feria que sstá. terminandu al princi-
piar estas cnartillas.
Creíamos qne, como la mayor parte de los ailos,
el tiempo desapacible quitaría animación á esta
importante feria que lIe verifica annalmente en los
días 18, 19 Y 20 del sctual; pero como si los ferian-
tes todos hubiéranse puesto en oracIón, de!:lpué,¡ de
quince días de cielo eDcapotado y frecueutes Uu·
vias, lució Febo espléndido fluS br'llantes rayos,
contribuyendo no poco á que la feria haya estado
mny animada.
Como dije anteriormente, se han efectuado mu-
chas traBsacciones, especialmente dI! gaDado vacu·
no, en el qne los catalanes han cargado la mano,
comprando más de lo que pensaban, sin duda por-
que los precios han sido relativamente bajos, ex·
ceptllan~o los terneros que 88 hall vendido á bue-
nOI precJOl'.
Poco gaoado de cerda, por la epidemia que lo ha
diezmado; sus precios se han sostenido mucho, ha-
biéndose realizado, no obstante, un buen número
ds ventas
Como todos 108 años. grandes trincheras de ce·
bollas han ocupado nuestra plaza de la Constitu-
ción, veoriiéndose á precios económicosj no a;¡í los
ajos que han traído pocos y carísimos.
Los due:ft.os de la8 tienJecitas .instaladas en el
fsrial , estáu satisfechos de sus ventasj pero no el
comercio de la localidad que se resiellte del males'
tar general del país.
LAS CORONAS DE ZORRILLA
Como auunciá.bamos en el número anterior, el
domiDgo lÍ las seis de la tarde llegó á esta ciudad
nuestro queridhlimo se:ft.or Obispo, despnés de prao·












































































Imprenta de Rulino Abad.
SECCION RELIGIOSA
Santos '1 cultos de la. semana.
28 OOIlINGO. -1 tú Adt'iento. - Ntra. Sra. del Montecillo
Slos. Gregorio 11I, Crescente, Urbano y Valeriano ~' santa
Fauslina.
Rn la mi53 convento.' de la Catedral hay ~ermóo.
V/!la y Alumbrado.- Por la tarde, á las tinco y media,
en la iglesia del Carmen, con sermón.
't9 L(J~ES. - Ntra. :'ira. de la Piedad. Stos. Saturnino
Demetrio, filomeno, Paralllón y Sisinio. y :-ta. Iluminad.:
30 MART!s.-Ntra Sra. de la Sanidad Slos Andrés
Isaac, Ssoor, 'firiaoo y Tugal, y Stas. Maura, Juslina j
Maximina.
1 MléI\COLES ·-Ntra Sra. de la Genesta. Stos. Prócnlo
Leoncio, Eloy y Ursicino, J Stas Cándida J Natali.. '
2 JUl!:\"Es.-Nlra. Sra. de ~urragio. Stos Eusebio, Mar-
celo, Hipóhto, ~eón, Lope, Silvano y Poneiano, J santas
Bibiana y Aurelia.
3 VIERN!S.-Ntra. Sra. de Begoña. ~Ios. Francisco,
Javier, Agrieola y Vietor, ySlas. Hilaria y Magina
A las cinco J media de la larde, función en honor del
Sagrado Corazón de Jesus, en Jas Bermanius.
4 SÁBl.oo.-Ntra ~ra. de la Galera. 51os. Pedro eriso-
logo, l.:lemente de Alejandria, Bernardo, Siciliano 'J santa
Bárbara.
Se venden en Jaca las casas l!Iiguientes: UDa en
la calle del Barco, número 8, otra en la calle de lall
Cambras, oúmero 5, y dos más en la calle del 18 de
Junio.
En el pueblo de Acín se vende un patrimonio CGm.
puesto de 36 fincas con casa y dos fag1Dader08, que
Be dará en precio muy arreglado.
InfoflllarG ellla a~miniatracióad. _te periódico









FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEOARAY, 6, JACA.
marcada ten,lencia alcista, siendo de presumir que, dado
el alto prer.io Jle los trigos extranjero.; cominue el alz.a
h3~ta subir seis ó siete pe&l'13s más el cahiz, si el Gobier-
no no toma delermin&ciones arancelarias.
A contillUación los precios que han regido durant.e la
F.emana:
l'allatÜllid.-Trigo de 5!! á 5!! tl2 reales fanega de
43'i40 kilogramos, ct>lJada á 21, id. fanega; ,,·ena á 16
id id.
Equh.ll'ncia del cahiz de trigo á 4!! pesetas.
.ll~dina thl Campo,-Trigo dI' 5t á 52 Y 114 fanega de
9.\ Iihra;; cebada dr 113 á 23 112; id. id.
EQuivalencia del eahiz de trigo á 41'75 pesetas.
[.irúla.-Trigo monte, clase superior de::O á ~O'lSO pe-
se13s la cuartera de 73'36 lilros.
Id. id. corriente de 1"'50 á 20 id.
Id. id noja de 1~'50 á 19 id.
Id. huerta, de 18'50 á 19 id.
Cebada de 7'tsQ á 8 id.
Equivalencia del eahiz de trigo, de 46'25 á 51'":lS pe-
setas.
Zarago:a. - Trigos. -r.atalán, monle, 47 á 48 peseta,
el cahll., ó sean 17937 lilros.
Hembrllla, de U .i 46 id id.
Huerta, de .\~ ~ 43 Id. id.
Cebada, de US ~ 19 id. los 187 litro~.
JlJC'J.- Trigo, de 43 á W pasetas ('abiz. Cebada, 2'ilS
id. fanega.
Se hallan de venta en esta cjurlad en los eSLablecimien;os de D. Manuel Casjús, don
M:H1uel Bt'lés. O. Juan Domillguez, O, Marlauo Echelo, Sres. Ara y Eslallo, O, Cándido
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se Queda t!ln fresca.
como si D. Lucas
nada le dijera).
Se relira el dia,
y su mando enlrega
á la obscura noche.
(Léase aQui opgra).
y el pobre U Luca.;.
ya se desespera,
y pide socorro
con toda su fuerza.
Bocina.
Allá, no mu~' lejos,
se ve UI.a pareja
·de guardias civiles
que acude Iigel a
al sitio en que Lucas
se araña y lilasfema
\' no reparan,Jo
en la biclclela,
dice un guardia á olro






Como en la anterior quincena, continua en la presenle
CAFÉ DE LA AMISTAD
VKIiTAS
AL IllNIAIlJ
Num mm D~ MARMO~tS
EN LA
COHFlTEQÍR DE JUDH DOmÍHGUEZ
~1lI1f1f$1El~~ <iI~ ~$<iI!l~ ~ff!l~~~
~IllJM~JJ@¡¡~~Ii.~ (M Ii.t~A ~
SE HAN PUESTO Á LA VENTA
Calle de Bellide, esquina á la plaza del Mercade.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
REGALOS
DE GRAN FANTASfA V A LA VEZ ÚTILES
A TODO EL QUE COMPRE
lo. acreditados CHOCOLATS elaberades á brazo
Ifj@ eltm IIm.m.
L.. e o s T .4 Se arriendan los del monte de Pa-
&AE}A liaraIs, en el pueblo de Pomar de
" •ECREGA RAY. 7... ICinca. Informará en dicho punto
~f. AIlRIf.~D.\ "'" h,"".""" POI ..gun· D. Francisco Fondevilla y en Hues-
du p'so, callf' )Ia~ 01'. 41.-I11ful'lllaran en el D .
principal de la misma. ca . MáXImo Escuer.
Todos lo~ domingos y demás días
festivos amenizará las veladas, de
ocho á once de la noche, la banda
municipal.
Desde el dio LO del próximo Oirjpmhre
qllf'flarfl abiprto al pllblico psle NUEVO TA.
LlER, en el '1UP se harán toda clase de traba·
jos cl1llcernierlles al arl(', con lodo esmero y
equidad.
